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Penelitian ini bertujuan untuk melihat daya tarik masyarakat untuk bekerja si sektor 
transportasi online di Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan variabel pendapatan, 
pendidikan, kebebasan dalam bekerja, dan kesempatan kerja. Model analisis dalam penelitian 
ini adalah regresi linear berganda  dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan kerja terhadap daya tarik  untuk  bekerja di sektor 
transportasi online  berhubungan positif, dengan nilai signifikan  adalah sebesar 0,034 < 0,05 
dan nilai T-hitung sebesar 2.145 > T-tabel 1.988 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima. Pengaruh kebebasan dalam bekerja terhadap daya tarik untuk bekerja di sektor 
transportasi online berhubungan negatif, diketahui nilainya tidak signifikan adalah sebesar 
0,089 > 0,005 dan nilai T-hitung sebesar  -1,718 < T-tabel 1.988 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis ditolak. Pengaruh pendapatan terhadap daya tarik untuk bekerja di sektor 
transportasi online berhubungan negatif, diketahui nilainya tidak signifikan adalah sebesar 
0,224 < 0,05 dan nilai T-hitung sebesar 1.224 > T-tabel 1.988 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa bahwa hipotesis ditolak.  Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah 
variabel pengangguran dan penelitian yang dilakukan agar lebih berfokus pada Indonesia.
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